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Un segle 
d' industrial ització 
Tot i que l'objectiu és repassar els últims 100 anys d'indus-
trialitzac ió a la comarca del Bergueda i les seves conseqüen-
cies en la transformació del territori , les comunicacions i en 
les mentalitats , no pode m fer aquesta feina si, abans, no 
sabem d'on partim i no plantegem clarament que les reali-
tats economiques, polítiques i socials que aquí repassarem 
no s'encaixen en la cronologia estricta deis últims 100 anys. 
lntentarem explicar que el gran canvi que va viure el Ber-
gueda de la ma del procés d 'industrialització comenc;a l'any 
1858 quan als peus del Llobregat es van posar en marxa 
dues "fabriques modernes", la de cal Rosal i la de l'Ametlla 
de Casserres; i que la fi d'aquest període , d 'aquest segle d'in-
dustrialització, porta la data de 1989, quan l'empresa Car-
bons de Berga, SA anuncia el seu tancament. Aquestes són 
les dates que, a la nostra manera d 'entendre, encaixen amb 
un segle i escaig d 'industrialització a casa nostra, amb un 
model d 'urbanització i de comunicacions i amb una menta-
litat industrial. 
Els ponts medlevals eren les 
Infraestructures b¡\slques d'una 
deflclent xarxa de comunlcaclons, com 
es pot veure en aquest gravat del pont 
de Pedret de flnals del s. XIX. ARB 
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A les portes deis grans 
canvis: 1858 
La radiografia del Bergueda a mitjan 
s. XIX és relativament fac il de feL El 
que avui és una comarca amb una 
identitat territorial rorta, creada 
molt especialment a partir deis anys 
setanta i de la ma de les reivindica-
cions democratiques i nacionalis-
tes, era un vast territori de 1. 182,46 
km 2 que, si a lguna cosa ten ia en 
comú, era que compartia una si tu-
ació d 'aillament i de crisi molt pro-
fund a. 
l:aillament venia dona t per la 
manca de comunicacions existents, 
fruit de l'herenc ia mil ·lenaria de 
petits nuclis rurals aplegats a l'en-
torn de parroquies i per la inexisten-
cia de vies de camins "moderns" que 
com uniquessin amb l'a lta va ll de l 
Llobregat i els nuclis urbans vejns 
relativament importants (Vic, 
Manresa, Puigcerda, etc .) . I és que 
la xarxa de camins que el reformis-
me borbon ic havia impulsal des del 
s . XVIll encara no ens havia arribat. 
Lany 1779 l'Ajumamem de Girone-
lla responia un informe on es dema-
nava una re lac ió detallada de les 
obres més urgents afer, demanant 
la construcció d 'un deis arcs del 
pont romanic de cal Bassacs, que 
aleshores no era un pont qualsevol: 
era el pont del "camí de la sal" que 
comunicava Cardona amb Ripoll , 
Camprodon i Olol. 
Fins al 18481aJunta de carrete-
res de Catalunya no dibuixa sobre 
el mapa les carrete res -aleshores 
vials aptes per al transit de carros-
de So lso n a a Ribes passant per 
Berga, la de Sant Fruitós de Bages 
fins a la Pobla i la de Vic a Girone-
ll a. Quan l'any 1864arriba lacarre-
lera a Berga i amb ella la primera di-
ligencia , el pont de cal Rosal encara 
no existia - es va comen¡;:ar a cons-
truir el 1877- i el Llobregat es cre-
uava pel pont d'Orn iu cap al molí 
de Minoves i, pel punt on al cap de 
75 anys es va construir el cine de cal 
Rosal, creuaven l'aiguabarreig de les 
rieres d 'Avia i Berga, lal i com es va 
fer en quedar inutililzat el pont l'any 
1939. 
I no cal parlar de l'a lt Bergueda, 
on les carreteres no arribaren des de 
Berga sinó des de la comarca veina 
del Ripolles; l'any 1877 es comen-
¡;:a a dissenyar la carrelera de Camp-
devanol a la Pobla . Pere Serra i Bosc, 
capila d 'un a companyia militar 
durant la Guerra del Frances, va 
escriure un Pontuario de la mayor 
parte de los caminos y veredas del 
Principado de Catalunya, que es va 
publicar I'any 1814 . En aquesl do-
cument es recullles distancies, a pas 
d e cava ll e ri a i amb hores, entre 
Berga i Baga i les principals pobla-
cions de Catalunya; aquestes dis-
tancies i aq uestes inve rsions de 
temps eren encara vigents a mitjan 
s. XIX i per a I'alt Bergueda es van 
manten ir fins ben entrat el s. XX. A 
tall d 'exemple : per rer el trajecte de 
Berga a Baga calien 5 hores, i per 
arribar a Manresa, dotze . Tot el 
transpon es feia mitjan<;ant recules 
de mules conduides per traginers . 
Quan la carretera arriba a Berga s'or-
ga nitza un transport de viatgers 
amb diligencies que permeté millo-
rar els serveis de transportista i cor-
reus o EIs carruatges arribaven fins 
l'es tació del tren a Manresa i el 1883 
fou concedit en exclusivitat a Benet 
Miravitlles amb llicencia per a deu 
carruatges de lO , 12 i 17 seients 
cadascun . l any 1861 EL governa-
do r civil Ignacio Ll asera Esteve, 
acompanyat d'uns enginyers , visi-
ta Berga i es reuní amb els alcaldes 
de la comarca . Un deIs periodistes 
qu e acompanyava el seguici va 
transcriure així un moment de la 
reunió: «"¿ Quién sois vosl" " El Al-
ca lde de Sardañola", contestava el 
pobre labriego, "¿ Y qué traéis de allf?" 
"Mise ria, señor". "¿Qué os falta ?" " 
Pesetas o trabajo, señor." ». El gover-
nador es va comprometre a fer la 
carretera de Manresa a Berga. 
Tamb é crisi . La comarca vivia 
somo na en una economia agraria de 
subsistencia amb una mínima pro-
ducció de cereals i de patates . Un 
regim dur de contractes de masove-
ria mantenia a pages una gran quan-
titat de gent , 32 .590 persones se-
gons el cens de l'any 1857. Aquell 
any, els municipis que avui comp-
ten amb menys habitants de tota la 
co marca tenien xifres ben a lt es: 
Castellar de n'Hug, 883 hab ., 379 
hab. a FígoIs, 51 1 a Gisclareny, 578 
a la Quar i 465 a Sant Jaume de 
Frontanya. EIs nuclis més poblats, 
amb concentració urbana , eren a 
més de Berga (5 .590), Bo rred a 
0 .293) i la PobIa de LilIet (2 .146) 
Aquestes xi fres ens parlen d 'un alt 
Bergueda pIe de gent i d 'un baix 
Bergueda més buit. 
L'agrlcultura de la comarca era, 
a flnals del s. XIX I durant torc;a anys 
del s. XX, de subsistencia. 
Les garberes de Vallcebre en són un 
exemple. VICENC APARICIO (1950) / ARB 
Gent de Glronella amb 
la Indumentl\rla tiplca de 
comenc;aments del s. XX 
a la plac;a de la vlla. ARB 
Pero, de que vivia aquesta gent7 
Lagricu ltura donava per a poc, so-
bretot a i'alt Bergueda, la ramaderia 
era testimonial i, per molta gent que 
pogués dedicar-se a fer de traginer 
o a vells oficis artesanals, cal pensar 
en altres activitats avui dia poc con-
vencionals pero que de ben segur 
havi en de ser importants: treballs 
temporals de pastors, xolladors, se-
gadors, venedors ambulants, san-
ters i remeiers, captaires, i molts 
contrabandistes i molta miseria . AIs 
nuclis urbans de Berga i Gironell a 
resistien filadors i teixidors que tre-
ballaven amb velles i antiquades 
berguedanes i telers de ma; els més 
emprenedors ja havien abandonat 
la comarca i s'havien instal·lat a Bar-
celona o a les ciutats o pobles més 
industrials del país co m Marató , 
Sant Andreu del Palomar, Manlleu 
o Sallent. De ben segur que la ines-
tabilitat política provocada per les 
Guerres Carlines al ll arg del S. XIX 
van contribuir a esponjaraquesta si-
tuació. 
No hem d 'oblidar que, tot i que 
les guerres provoquen destrucció, 
sovint són, també , un recurs tem-
poral per a so lucionar urgencies 
economiques , per trobar sortid es, 
encara que arriscad es, a si tu acions 
difíc ils . Per a molta gen t la guerra 
ha es tat i és una manera de viu re, a 
vol tes una o port un it at per enri-
quir-se. I és que quan no hi ha de 
res, res no es pot perdre, i quan hi 
ha miseria, la vida va l molt pOC. 
Pagesos pobres o empobrits, maso-
vers encara més pobres, [rares i 
capellans de poca i molta volada, 
botiguers i artesans que no veien 
enlloc un futur i, també, un impor-
tant grup de gent que, reconvertits 
deIs vells oficis de bandolers, con-
trabandistes i rodamons, esdeveni-
en ara guerrillers sota la bandera 
del carlisme, veien en el libera lis-
me, el progrés i la industrialització 
de zones allunyades l'esca de tots 
els pecats i la causa de tots els mals . 
l any 1873 els carlins van incendi -
ar l'Ajuntament de Puig-reig i el seu 
arxiu, amb una clara advertencia 
contra l'administració local , les 
autor itats i els mateixos fabricants 
cotoners que hi havia instal·lats al 
pob le. Els Pons, per exemple, que 
havien comprat els terrenys per a 
construir la seva fabrica a Puig-
re ig, no podien ni acostar-se; esta-
ven amena<;a ts de mort i van haver 
d 'esperar l'any 1875 per iniciar les 
obres de la fabrica . 
I és que no es pot perdre de vista 
quina és la geografia del carlisme, 
que coincideix amb la "muntanya", 
amb els territori s coneguts amb 
aquest nom des de Barcelona i les 
terres més planes: les comarques del 
Solsones, Bergueda, Ripolles, Gar-
rotxa i nord d 'Osona, on la crisi de 
la manufactura i de I'agricultura tra-
dicional tocaya fons coincidint amb 
els canvis que portava I'Estat libe-
ral i la industrialització. Crisi, 
doncs , a tots nivells, guerra de guer-
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ril les, crisi agrária i manufacturera 
i crisi ideologica. 
El principi del canvi: a la 
recerca de l'energia gratuita 
Tot comen<;á al peu del Llobregat, 
al tram situat entre l'antic molí de 
Minoves iel de Puig-reig. Lany 1858 
els germans Rosal posaven en mar-
xa la fábrica del ri u i el mate ix any 
Lluls Rosal, álies Né, Miquel Roca 
de Casserres i Esteve Monegal de 
Sant Lloren<; de Morunys compra-
ven el molí de l'Ametlla de Casser-
res i totes les velles máquines de car-
dar i filar que hi funcionaven des del 
1831, amb l'objectiu d'aprofitar la 
vella infraestructura per a posar en 
marxa una nova i moderna fábrica 
de filats i teixits de cotó. Pocs anys 
desp rés, el 1860, Ramon Alsina 
Postius compra el molí fariner de 
Gironella i comen<;a a construir una 
fábr ica de fi lats i de teixits de cotó. 
Tot seguit el 1861 Miquel Vilanova 
ven un tros de terra situada al cos-
tat del molí de Puig-reig a la socie-
tat Claret, Pla i Cia, que volen cons-
truir una fábrica al costat del molí 
de cal Casas, i l'any següent, el 1862 
Joan Teixidor i Ball üs demana per-
mís per construir dues fábriques , 
una a cada cantó de riu i projectant 
un primer rec que havia de passar 
per sota els arcs laterals del pont de 
Sant Marc, a cal Bassacs . 
Tot i que el procés fo u lent, i que 
les fabriques no es construeixen i es 
posen en marxa en quatre dies, les 
noticies van arribar molt lluny. El 
1868 Tomás Vi ladomiu i Bertran, 
un industrial sallentí d'arrels ber-
guedanes, "lIoga una tartana i puja 
Uobregatamunt. Aturant-se acr i alla, 
arriba Jins als plans de Sant Marc de 
Gironella, que veié més detinguda-
ment que no havia Jet als al tres 1I0cs on 
s'anava aturant. Aixr que hague aca-
bat el reconeixement del terreny, amb 
una cara de pasqües que donotava 
calcom de satisJactori s'adre(a al tar-
taner dient-li queja podiagirar la tar-
tana i tornar-se'n cap a Sallent, car 
tenia ja el que desitjava. 1 deixant-se 
portar de la seva Jranquesa i transpa-
réncia d'anima, manifesta al tartaner 
qu escoll ia aquell indret per a l'empla-
(ament de la Jabrica que projectava 
edificar." Aquesta és la manera amb 
que mossen Casals, e l biograf de 
Tomás Vi ladomiu, explicá els rets . 
A part ir d'a leshores, el peu de l 
Llobregat es converteix en un espai 
totalment revalorat. Les terres amb 
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Josep Monegal, propletarl de la 
colonia de l'Ametlla de Monegal, 
descendla d'una famUla de mollners 
de Sto Lloren~ de Morunys. El seu 
pare comprA el molí de l'Ametlla I 
IniciA la traJectorla Industrial de la 
famílla. ARa 
forts pendents, poc productives, 
fins i tat ermes, foren venudes a 
preus fins aleshores inimaginables 
als industrials cotoners, que, no cal 
oblidar-ho, les compraven a preus 
baixos, sobretot si tenim present el 
preu del sol urbá als nuclis indus-
trials catalans d'aleshores i el fet que 
l'objectiu era instal ·lar-se a peu del 
riu per aprofitar-ne l'aigua com a 
font d 'energia gratuita. 
Qui eren aquesta colla d 'espavi-
lats que tant de fu turveien en aquest 
tros de riu) Doncs gairebé tots eren 
gent del país . Les seves arrels eren 
berguedanes i bagenques, llevat de l 
cas deIs fundadors de l'Ametlla de 
Merola, que eren de Vilassar (Ma-
resme) . Els Rosal eren de Berga i 
havien abandonat la ciutat arran de 
la crisi de la manufactura cotonera 
-berguedanes, maquines de cardar 
i tele rs de má- i s'havien instal ·lat a 
Barcelona i a Mataró, on havien fun-
dat fabriques modernes, és a dir 
fabriques que empraven com a 
energia el vapor i que treballaven 
amb máquines mecániques . LAlsi-
na era també de Berga, com el Lluís 
Né, que, amb el seu soci de Casser-
res i el de Sant Lloren<; de Morunys, 
posá en marxa l'Ametlla de Mone-
gal; l'Alsina havia anat a provarsort 
a l'altre riu , al Ter, i a Manlleu va 
aprendre tot el que calia per afron-
tar una nova etapa i va fer diners per 
a muntar una empresa familiar. Els 
Teixidor-Bassacseren de Gironella, 
traslladats a Berga i retornats a casa; 
la societat que s'instal ·lá al molí de 
cal Casas de Puig-reig era formada 
per un sallentí, Lloren<; Claret, i un 
bergueda, Manuel Pla . 
Aquests foren els primers, pero 
els que seguiren també eren gent 
d 'aquí, o almenys molt propers . Els 
Viladomiu eren originaris de Vi lada, 
s'havien instal ·lat com a paraires i 
teixidors a Bergaen el s. XV II , i amb 
la crisi de les "berguedanes" van 
passar a Sallent a comen<;aments del 
s . XIX. De Sallent procedien també 
els Prat , i els Pons i els Vida l de 
Manresa . De Berga eren els Come-
ll es fundadors d e la colonia del 
Guixaró . De fet , no feien més que 
copiar els que altres industrials ja 
feia anys que feien al peu del Ter, on 
el procés d 'industrialització era an-
terior, sobretot a l'entorn de Man-
lleu i de Roda de Ter,just al punt on 
els carlins només podien fer incur-
sions, sovint, pero, amb greus con-
seqüencies, car sempre acabaven 
incendiant fábriques . 
De manera molt diferent ho de-
via viure la gent del país . Cansats de 
miseria, de dobles contribucions, 
de partides carlines, de contractes 
de masoveria, el món de la fábrica i 
les transformacions que aquestes 
portaven es vivien com una etapa 
d 'esperan<;a i com una solució. A110 
que tan ta po r els feia quan no ho 
coneixien, tat el que trasbalsava el 
seu mán , es presentava ara com un 
futur esperan<;ador. Les fáb riques 
donaven fei na; primer de picape-
drers, paletes, manobres, fusters i 
traginers; després de filadors i tei-
xidors. 1 diners - no parts de la co-
11 ita- , i la possibili tat d'acced ir a 
habitatges i serveis fins aleshores 
desconegu ts. De ben segur que 
l'oferta resultava més que tempta-
dora. Amb tot no hem d'oblidar que 
molts s'ho miraven de 11u ny, amb 
recel, i no els feia gai re grácia a110 
d'haver de dormir sota la teulada de 
la fábrica de l'Ametlla de Monegal 
tot esperant que aviat podrien acce-
di r a un deIs habitatges que s'estaven 
construint, a ritme for<;a més lent 
que les obres de la fábrica. 1 quan els 
habitatges fo ren acabats, com és el 
cas de l'alt ra Amet11a, la de Merola, 
també van poder comprovar que 
eren molt petits, que en 50 m1 era 
difícil encabir to ta la família. Pero, 
és clar, tats podien treba11ar a la fa-
brica, i tots s'emportaven a casa un 
jornal després de moltes hores de 
treba11 , el qual , sumat, era molt més 
del que la majoria havia vist mai junt. 
El carbó, el ciment i la fusta 
de l'alt Bergueda 
Des que el 1832 es demostrá que el 
carbó mineral era necessari per a 
industriali tzar Catalunya , la recer-
ca deIs jaciments de carbó i els in-
tents d 'explotació no feien més que 
topar amb problemes tecnics, de 
transport i d 'inversions. Les dife-
rents societats anonimes consti tui-
des durant la decada de 1860 a la 
nostra comarca - la Perla Bergadana, 
la Centra l Bergadana i La Carbone-
ra Española-, tot i la importáncia de 
les inve rsions efectuades, no acon-
seguiren fer rendibles les inversions 
ni tampoccol .locarellignit bergue-
dá en els circuits del mercat catala. 
El carbó de la nostra conca no arri-
ba a temps per a impulsar la prime-
ra revolució industrial a Catalunya, 
pero sí que juga un paper important 
durant la segona etapa de la indus-
trialització, coincidint amb el que 
s'ha anomenat la segona transició 
energetica, és a dir quan a comen-
r;aments d e l s. XX I'e lectricita t 
-d'origen hidráulic, pero també la 
d'origen termic- va permetreampli-
ar els ámbits de consum, especial-
ment el sector serveis i els usos do-
mestics. 
Va caldre esperar, doncs, a l'arri-
bada de l'industrial i enginyer de 
mines]. E. De Olano, l'any 1893. A 
partir d'aquesta data les mines de 
carbó de Cercs, Fígols i la Nou es 
van explotar amb els mitjans tecnics 
més moderns del seu temps: e ls 
llums de carbur i les lám pades de 
seguretat substituiren els llums d'ol i 
i les gábies amb els ocells; es gene-
ralitzá la destral asturiana i I'ús de 
pólvora, les mines es van ventilar 
amb la injecció d'aire frescgrácies a 
l'e lectrificació de les galeries; els 
treballs de topografia i planimetria 
van permetre treba ll ar amb més 
seguretat i encert; el transport de 
carbó des del fons de les galeries es 
solucioná amb els ferrocarril s tibats 
per mules i matxos, i es construl ren 
els plans incl inats i els teleferics que 
van permetre que el carbó arribés 
continuament a l'estació de tren de 
Figols-Les Mines en funcionam ent 
des de l'any 1904. 
Tot aixo , acompanyat de la cons-
trucció de po bIes miners, les colo-
nies de Sant Corneli, SantJosep i la 
Consolació, que, adaptant el sistema 
utilitzat pels industrial s cotoners al 
peu del Llobregat, van solucionar a 
Olano un altre gran problema: el del 
treball in termitent a la mina. I és que 
oferint treball , habitatge i serveis, el 
comte de Fígols aconseguí conver-
tir rapidament pagesos i ramaders 
que treballaven temporalment a les 
mines, en treballadors industrials 
reclosos en les que van ser durant 
molts anys -fins a la decada de 
1960-Iescolonies mésaillades i tan-
cades de tot Catalunya . I.:empresa 
d 'Olano, fins al 1911 José Enrique 
de Olano, i després d 'aquesta data 
En aquesta totografla de prlnclpls del s. 
XX es pot veure I'esglésla de la 
Consolacló, la torre deis Olano I els 
edlflcls de la mina Nova -la Consolacl6-
I els plans Incllnats per al transport del 
carbó. L. ROISíN / ARB 
Fabrica de clment del Clot del Moro 
en una totografla de comen~aments 
del s. XX. o I B / ARB 
bobi les, mater ial sanitari, ca lefac-
ció, ascenso rs, etc.). Acabada la 
guerra mundial, el mercat espanyol 
tarna a ser envaH pel carbó britanic. 
EIs industrials miners van exigir al 
govern mesures proteccionistes que 
es van manten ir i augmentar durant 
els anys de la República. 
El carbó valia molts diners, i tam-
bé la pedra que I'acompanya: amb la 
calcaria es podia fabricar ciment i 
també carbur de calcio No podem 
oblidar que la fábrica de Carburos 
Metálicos, SA que es construeix al 
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Carbones de Berga, SA, estava pre-
parada per afrontar una llarga vida 
fins que el31 de desembre de 1991 
va deixar d 'arrencar carbó . 
Com ho aconseguP Doncs inver-
tint diners en el moment adequat, 
associant-se amb industri als i no-
bles de prestigi, fent política a altes 
instancies i saben aprofitar sempre 
la conjuntura economica i política 
favorable en cada moment ; i com 
que era, a més d 'empresari i polític, 
enginyer de mines, confi ant en els 
avenr;os tecnics que mai no va dub-
tar a aplicar i que sempre li van per-
metre recup era r i augm en tar les 
seves inversions. Quan l'any 1911 
fundá Carbones de Berga, SA, ho féu 
per a ampliar capi tal i modernitzar 
la mina, la qual cosa li va permetre 
gaudir del període de bonanr;a que 
su posa la I Guerra Mundial. El preu 
del carbó de Fígols augmenta com 
l'espuma en pocs anys - a Barcelo-
na el preu del carbó es va multip li -
car per 15 el 1914-, i els beneficis 
de l'empresa quedaren traduHs en 
I'augment de la má d 'obra, la cons-
tant invers ió i e l repartiment de 
beneficis entre els seus accionis tes. 
I.:any 1914 Espanya i m portava el 
40% del ca rbó que consumia ; la 
guerra mundi al provoca I'at urada 
de les importacions i els preus del 
carbó peninsu lar es multip licaren; 
tot i que la producció nacional ex-
perimenta un gran creixement, no 
aconsegu í cobrir la demanda, i tat i 
que aquest fet coincidí amb el des-
envolupament de I'energia hidroe-
Iectrica, el consum de carbó no dis-
minuí. I.:electricitat va impulsar el 
desenvolupament d 'indústries bá-
siques que consumien molta ener-
gia: fabriques deciment-I'any 1904 
s'inaugura la fabrica de l Clot del 
Moro i el 1913 la de Vallcarca;jun-
tes proporcionaven el 50% de la 
producció espanyola de ciment 
Ponland l'any 1920-, siderú rgies, 
químiques , de maquinaria agríco-
la, textil i paperera, de material fer-
roviari, de const rucció naval i in-
dústria de la cons tru cció (vidre, 
peu del Canal Industrial tenia com 
aobjectiu fabricaracetile, indispen-
sable durant molts anys per a la sol-
dadura mecanica; i el carbur de cal-
ci, per a la il·luminació de la mina i 
també de les llars de tat el país. Els 
recursos naturals de l'alt Berguedá 
es van aprofitar a l máxi m fins a 
l'any 1969. Com hem dit abans, l'any 
1904 es posá en marxa la fábrica 
de ciment del Clot del Moro, la qual 
el 1929 assolí la xifra record de 
92.000 tones anuals de producció. 
Pero no només el Clot del Moro : 
també ciments Bofarull a Cercs, Ci-
ments Collet a Guardiola i més tard 
Ciments Fígols van ser els puntals, 
durant moltsanys, de l'economia de 
la comarca. 
Pe l que fa a la fust a, aquesta co-
menr;a a valdre diners quan esde-
vé un producte necessari per a les 
mines . Als anys vint les mines de 
Fígols necessi taven 700 pins dia-
ris per ap untalar les ga leri es; per 
aquesta raó el comte de Fígols com-
pra i explota boscos i per aconse-
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guir aquesta valuosa fusta es cons-
trulren teleferics i ferrocarrils pri-
mer i carreteres després . I no cal 
oblidar que mol tes de les carreteres 
de I'alt Bergueda es construeixen 
per arribar als bascas verges; la car-
retera de Llinars és obra deis ger-
mans Rosal, que també estaven in-
teressats en I'explotació deis boscos 
de la Vall de Lord. Altres carrete res 
es van construir per fer rendibles els 
boscos de Gisclareny, Cerdanyola, 
la Nou, etc. Tots aquests recursos 
junts, carbó, ciment, fusta i també 
pata tes i blat de moro, van fer pos-
cions metal ·liques als fronts; i enca-
ra més. EI1929 un consorci format 
per importants empreses electri-
ques, Riegos y Fuerzas del Ebro, 
Energía Eléctrica de Cataluña i 
Compañía Barcelonesa de Electrici-
dad, construiren , a peu de mina, la 
primera Central Termica de Cercs, 
que consumia el 30-40% del carbó 
de Carbons de Berga . Per po-
der abast ir aquesta central ter mica 
es va construir un modern rentador 
de carbó, un deis més moderns de 
l'Estat espanyol, i s'electrifica el ni-
vell Consolació. 
sible la rendibilitat del tram ferro- Proclamacló de la 11 República 
viari de cal Rosal fins a Guardiola a Pulg-relg. ARB 
de Bergueda. Quan es cons l ruí 
l'embassamenl i s'anu l.\ a aquest 
lram de via ferroviaria, I'any 1973, 
els vagons ja vialjaven practica-
ment buits: el carbó es consumia a 
la cenlrallermica de Cercs i la fa-
brica del Clot de l Moro estava ja 
tancada. 
Trencaments i continuitats: 
de la República al 
Franquisme 
El proteccionisme abans esmenlat, 
afavorí o perjudica les empreses mi-
neres7 Pel que fa a CBSA sembla que 
I'afavorí, almenys perque va servir 
per a fer un nou pas endavant en el 
procés de modernització tecnica: 
s'obrí la "mina Nova" prop de la 
Consolació, amb galeria de ciments, 
es generalitzaren els martells pica-
dors i perforadors d'aire comprimit 
i s'in trodulren les fortifica-
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En plena República , i enmig de 
con!1ictes socials importants com és 
el cas de la Revolta de 1932, no 
s'atura el procés de modernització . 
Pocs dies abans d'iniciar-se la Guer-
ra Civil, arriba al port de Barcelona 
una locomotora electrica construi-
da per I'empresa nord-americana 
Jeffrey Manufacluring Company. El 
21 d 'agosl del 1936 I'empresa fou 
expropiada i fou nomenat delegat 
l'enginyer Pe re Guasch i Juan, i el 
Comile Obrer de Carbons de Berga 
aconseguí traslladar-Ia a Fígols I'oc-
lubre d'aquest any, previ pagamenl 
de la factura de 41.949,60 ptes. No 
és una anecdota, és I'exemple per 
¡¡ ·Iustrar que tot i les dificultats en 
aquest període de guerra, les explo-
tacions no es van abandonar, ans al 
contrari, van continuar en la línia de 
modernització . 
De l'autarquia a la crisi 
0940-1985) 
La mineria del carbó 
Acabada la Guerra Civil, amb sous 
baixos, ma d'obra abundant i els 
preus del carbó elevats atesa la im-
portant demanda d'un mercat com-
pletament tancat als produc tes 
energetics exteriors, la prosperitat 
empresarial estava més que garan-
tida . 
A partir de I'any 1943 comenc;:a-
ren a arribar les subvencions - 10 
ptesrrm-, que contínuaments'ana-
ven revisant; al mateix temps i amb 
l'objectiu d'augmentar el nombre 
de treballadors a les conques mine-
res, des de I'any 1940 es va eximir 
de fer el servei militar als miners 
d'interior de les lleves de 1936 i 
1937, sempre i quan es reincorpo-
ressin al seu lloc de treball. I..:any 
1942 s'amplia als homes quintats 
aquest any i el 1945 a tots els oficis 
i treballs relacionats amb la mina 
que podien ésser admesos en els 
treballs d'interior. Aquesta legisla-
ció explica I'elevat nombre de nois 
de la comarca -i també de les vei-
nes- que van fer, o van simular fer, 
el servei militar a la mina. 
Quant a la legislació referent a la 
jornada laboral, l'Estat autoritza 
durant el període 1940-46 a treba-
llar el diumenge i , a partir de 1942, 
a pagar les vacan ces deis miners en 
metal· lic. Sense cap tipus de com-
pensació economica s'imposa l'am-
pliació de la jornada laboral a dues 
hores extraordinaries . A CBSA els 
jornals es pagaven a 10 i 11 ptes., la 
mateixa quantitat que abans d'es-
clatar el conflicte, i durant el primer 
any va caldre treballar una hora més 
sense cobrar-la. 
Tot i l'augment de treballadors i 
I'ampliació de la jornada laboral, el 
rendiment de les empreses mineres 
-tona de carbó per miner- va dis-
minuir durant el període 1940-50, 
sobretot si es compara amb les da-
des de 1930 i referides al sector del 
lignit espanyol: 
ANY NÚM. DE MINERS TM¡ MINER 
1930 2 .618 145,1 
1940 4.715 120,8 
1945 13.783 97,4 
1950 13.781 101 ,9 
1960 10.930 161,2 
1965 8 .689 319,9 
Com s'explica aquesta davallada 
de la productivitat7 Les raons són 
múltiples. Les empreses tenien di-
ficultats economiques i sobretot 
tecniques, i els era molt difícil acon-
seguir maquinaria moderna. Tot i 
I'important nombre de miners, les 
des peses de ma d 'obra no eren ele-
vades, la qual cosa feia que mantin-
guessin explotacions extensives, 
poc productives. És l'epoca en que 
proliferen com bolets les empreses 
mineres; arreu de la comarca es fo-
raden noves mines, moItes d 'elles 
marginals i poc productives, perque 
I'oportunitat és bona: cal aprofitar 
la conjuntura favorable per explo-
tarel carbó, amb una mínima inver-
sió de capital i conscients que la si-
tuació no podia durar massa. 
Aquesta munió d'empreses, els 
seus treballadors i la poca quantitat 
i qualitat del carbó que extreien , van 
fer baixar notablement la mitjana de 
rendiments globals que devien ser 
més alts en les grans i mitjanes em-
preses. Amb tot, cal insistir que, tot 
i la precarietat d'aquestes explotaci-
ons, els beneficis obtinguts pels 
empresaris foren notables. Els sous 
dels miners van caure entre 1935 i 
1940 un 35%; fins al 1945 no es 
generalitzaren les primes a la pro-
ducció i fins al1 945 no s'assolí el sou 
de 1936. Aixo pel que fa a les empre-
ses grans i mitjanes; les petites sub-
sistien moltes vegades al marge de la 
legislació que regulava sous base i 
jornades de treballs, i amb ma d'obra 
poc qualificada, o gens, i moltes ve-
gades inestables, per raó que molts 
miners eren "quintos". 
Amb tot la producció augmenta-
va, perque augmentava la demanda, 
en un mercat en que mancaven els 
altres combustibles. Durant els anys 
de la JI Guerra Mundial, el petroli no 
arribava perque els EUA i la Gran 
Bretanya l'utilitzaven com a arma de 
pressió contra el regim de Franco 
col·laborador de les potencies de 
Durant la postguerra van proliferar arreu de 
I'alt Bergueda, les explotaclons mlneres. 
En aquest fotografla de I'any 1950 es 
poden veure les mines de Tumí I Maria, a 
Vallcebre, I el teleférlc. APARICIO / ARB 
La primera Central Térmica es va 
construir I'any 1929. El 1971 es posa en 
funclonament la central nova de Ce res. 
JOAN RIBERA / ARB 
l'Eix, i, a partir de 1945, la manca de 
divises impedia comprar-lo. El car-
bó tornava a ser l'únic combustible 
del país, i de tots els carbons, el que 
experimenta un augment més im-
portant en el mercat fou ellignit, que 
es va poder comercialitzar lliure-
ment quan els carbons més rics, es-
pecialment I'hulla, es venien a preus 
fixats durant el període 1940-60. 
Foren, doncs, els anys en que les 
conques estatals de lignit, i molt 
especialment les més properes als 
centres industrials, i en aquest cas 
a Catalunya i Barcelona, experimen-
taren un creixement més fort . La 
conca de Terol va passar d'una pro-
ducció estatal de 1'1'4% I'any 1935 
a un 7,8% e11958; la de Berga, d'un 
modest 1,5% abans del conOicte 
civil a un 4% I'any 1958. Ellignit de 
la comarca substitula el carbó de 
més qualitat en tots els motors in-
dustrials de Catalunya. 
A partir de 1944 comen<;aren a 
produir-se talls en el subministra-
ment d 'e lectricitat per manca de 
producció . El problema repercutí 
immediatament en el secto r del car-
bó . En primer Iloc les restriccions 
afectaren les mateixes empreses 
mineres, per la qual cosa l'Estat ga-
rantí la distribució prioritaria 
d'electricitat a les empreses mine-
res; la necessitat d'augmentar la 
producció obliga a utilitzar al ma-
xim les centrals termiques, i sort 
que la de Cercs era relativament 
nova i va poder aguantar bé fins a 
l'any 1970, quan fousubstitulda per 
la de nova construcció. 
La manca d'electricitat obliga 
moltes empreses a consumir de nou 
carbó, i velles maquines de vapor es 
van tornar a posar en marxa; n'és un 
bon exemple la monumental maqui-
na de cal Rosal, un motor marí cons-
truIl a finals de segle XIX a Copenha-
guen. Aquests anys són també els 
que convertiren a CBSA en gairebé 
una empresa autosuficient; els tallers 
de fusteria, electricitat, mecanica i 
lampisteria és van convertir en l'ani-
ma de la mina ; els operaris hi treba-
llaven sense descans dibuixant i pro-
duint totes les peces necessaries per 
garantir el recanvi i mantenir la mina 
en funcionament. 
La producció de carbó augmen-
ta, pero aquest es distribu\a amb el 
sistema de "cupos" en funció del 
consum hipotetic deis solicitants i 
la política industrial del govern. La 
corrupció invaí el sistema ja que els 
"cupos" permetien comercialitzar el 
carbó al mercat negre a preus alts. 
Fou a partir de 1950 que, amb una 
part deIs beneficis obtinguts amb el 
carbó de la més immeditada post-
guerra, es comen<;aren de nou afer 
inversions, primer posant en mar-
xa les empreses filials de CBSA que 
explotaven els carbons del Collet i 
Vallcebre, i després a la mateixa ex-
plotació de Fígols. 
El 1965 comen<;aa instal·lar-se el 
sistema mecanic d'arrencada i, ar-
ran de la visita que Franco va fer a 
la comarca, es va posar en marxa la 
construcció de la nova central ter-
mica de Cercs; inaugurada I'any 
1971, va passaraconsumirellOO% 
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del carbó comarcal. S'aconseguí així 
fer front a la competencia creixent 
que els altres combustibles , que ja 
dominaven des del 1955 el mercat 
espanyol, feien al nostre lignit. Val 
la pena repassar-ho breument : I'any 
1955 i fins al 1973 s'imposa una era 
del petroli, que va anar acompanya-
da d'un augment de la producció 
d'hidroelectricitat ; el 1957 es fun-
da I'empresa Butano, SA, destinada 
al consum domestic; els pantans es 
comenc;aren a construir el 1960; el 
1969 es constitueix l'empresa Gas 
Natural i es posa en marxa la prime-
La falta de modernltzacló de la 
maqulm\rla textil fou un deis 
problemes de la Indústrla comercial. 
RAMON VILADÉS I ARB 
ra central nuclear espanyola a Zurita 
(Guadalajara), seguida el 1973 per 
les de Burgos i Vande\lós 1. 
El sector textil 
Acabada la Guerra Civil la indústria 
textil de la comarca, com la de tot 
Catalunya, va patir dos greus pro-
blemes: I'escassetat de cotó (en al-
gunes fabriques es van arribar afer 
proves per tal de filar al tres fibres 
vegetals, com és el cas de cal Rosal, 
que intentaren obtenir fil amb les 
fulles deis plataners) i les restric-
cions electriques , 
EIs "cupos" de cotó fixat per l'Es-
tat, la creació del Sindicato Nacional 
Textil (1940) amb l'objectiu impul-
sar la producció de cotó a Espanya, 
i fins i tot l'existencia d'un actiu mer-
cat negre, no aconseguiren cobrir les 
necessitats de la indústria cotonera , 
AIs subsidis que rebien un 85% deIs 
treballadors textils entre 1942 i 
1943, s'hi van afegir els procedents 
pel subsidi de desocupació (decret 
\lei de 3 d'agost del 1945) per man-
ca d'energia electrica. Loficina del 
Paro Obrero Directo por Escasez de 
Fluido Eléctrico (PODFE) va sub-
vencionar un 39'3% de I'energia 
electrica utilitzada per les fabriques 
EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ: DEL COTÓ AL TEIXIT 
FILATURA: 
BALES 
FUSADES FIL 
• OBRIDORES -4 BATANS ~ CARDES 
PENTINADORES 
• CANELL • BILLES PER LA TRAMA 
de teixits i un 36'5% per les de filats, 
Tot i aquestes ajudes, el cotó era car 
i el mercat interior -tot i que lliure 
de competencia-era molt feble, ate-
sa la migrad esa deIs sous deis espa-
nyols durant la postguerra; a tot aixo 
cal afegir-hi el fet que la maquinaria 
s'anava envellint, sense possibilitats 
d'atrapar el ritme de la renovació 
tecnologica europea, 
Tot i que bona pan d'aquests pro-
blemes van quedar superats en el 
període 1954-59, la pressió deis 
productors de cotó espanyol 
(SECEA) va fer que l'Estat protegís 
aquest sector i impedís als industri-
als cotoners comprar cotó directa-
ment al mercat internacional fins al 
1969, Fou aleshores quan s'impul-
sa el1 r Pla de Reorganització Textil 
(1960-69), que concedí credits a la 
renovació de la maquinaria i subven-
cions per a la destrucció de 500,000 
pues i 20,000 telers; al Bergueda es 
van tancar les fabriques de fi!ats de 
cal Casas a Puig-reig i les de les co-
lonies de la Plana (Avia) i l'Amet\la 
de Monegal (Casserres) , 
A Europa els diferents plans d'es-
tabilització de la indústria textil van 
permetre replantejar la situació i 
aconseguir la modernització del 
íNUES 
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sector amb la introducció de fibres 
artificials i la renovació de la maqui-
naria, la qual cosa va permetre aug-
mentar la producció i disminui r la 
ma d'obra en els nivells de treballa-
dors menys qualificats, al mateix 
temps que es transformava el mer-
cat mundial, en inco rporar-se al 
sector productiu - que no pas con-
sumidor- els palsos del Tercer Món. 
A Espanya, el sector text il va co-
neixer més plans: el de 1969-70 i el 
de 1975-79, amb l'objectiu de faci-
litar la renovació de la maquinaria, 
augmentar la productivitat del tre-
ball i augmentar en mesura els sous 
-durant el període 1962-67 elssous 
del sector textil eren els més baixos 
de tota la ind ústria-. Pero l'any 1980 
el gran problema era l'excés de ca-
pacitat productiva, la qual cosa féu 
que els plans següents es centressin 
a donar facilitats peral tancament to-
tal o parcial de les empreses , "sem-
pre quees demostrés que es tractava de 
fer desaparéixer instal ·lacions margi-
nals. El compromfs acaptat en acollir-
se al pla era el de destruir maquinária 
obsoleta, puó es fá cil trobar tes timonis 
dedestruccions si mbóliques d'unes má-
quines que al cap de poc temps trona-
ven a aparéixer en un mercat de sego-
na má o que eren exportades a alguns 
deis nous palsos industrials que després 
Jeien la competencia" (1). Els plans 
van garantir als treballadors en atur 
unes condicions (indemnitzacions i 
durada del subsidi de desocupació) 
millors que les generalment establer-
tes; fou a partir d'aleshores i d'una 
manera progressiva, quan les fabri-
ques de lescolonies van anartancant 
portes, una rere l'altra. 
El cas de Berga 
Berga, la capital de la comarca, a fi-
nals del s. XIX quedava al marge de 
tot aquest procés d'industrialització 
centrat al peu del L1obregat, tant a 
l'alt com al baix Bergueda. La ciu-
tat, o millor dit , alguns berguedans 
amb visió de futur, consideraren 
prioritari acostar-se al riu , o millor 
dit acostar el ri u a Berga per a po-
der enfilar-se, ni que fos tard , a l'úl-
tim vagó d'aquest progrés encap¡;a-
lat per un model que es basava en 
la utilització de l'aigua com a font 
d'energia. 
Aquest apropament s'assoli amb 
el projecte del Canal Industrial, obra 
de Marcel·lí Buixader, que fou capa¡; 
d'encomanar la seva fe a uns quants 
personatges destacats del moment, 
i fins i tot als secto rs populars de 
Berga. El Canal Industria l fou, en 
paraules de Josep Noguera, "inde-
pendentmen t deis seus resultats econó-
mies posteriors, va ser una gra n obra 
pel temps en qué es va construir (J 886-
1899) i pels medi s, tant materials com 
económics, amb que es va comptar per 
la seva execuci6 ... Lobra del Ca nal, tal 
com va ésser projectada, va desvetllar 
un gran interés popular per les seves 
possibilitats insdustrialitzadores que 
es veien com una soluci6 a la situaci6 
En aquesta fotografla de I'any 1899 
es pot veure la resclosa del Collet, 
el peu del castell de Guardlola, que 
desvlava I'algua del Llobregat cap 
al Canal Industrial. ARB 
berguedana del moment. .. La manca 
de recursos Jinan cers per dur a terme 
l'obra ... a causa de la crisi económica 
que patia el pafs, va Jer allargar la 
durada de l'obra Jin s a veure's, aques-
ta, superada per la tecnologia i per la 
dinámica capitalista. En aquest se nti t 
va esdeveni r la J rustraci6 d'un projecte 
d'i ndustrialitzaci6 bergueda na, neta-
ment precapital ista". I és que de les 
18 fab riques projectades, la realitat 
les reduí a tres: la Fabrica de les 
L1ums, la del Canal i la de Carburos 
Metáli cos, de totes la més impor-
tanto I..:any 1899 es posa en marxa la 
fabrica i, tot i que ben aviat va cal-
dre importar hulla de Cardiff(Gran 
Bretanya) perque ellignit de la co-
marca con tenia massa matcries vo-
latils i cendres, amb la pedra calca-
ria de la pedrera de ca l Ros de 
Merolla es fabrica, durant molts 
anys, carbur de calci (20 tones dia-
ries l'any 1953) i gas acetilc. La im-
portancia de l'obra d'enginyeria hi-
draulica és encara vigent avui ; no 
oblidem que els salts del Canal pro-
porcionen molts kw d'energia elec-
trica a la xarxa catalana. 
El desenvolupament de les 
comunicacions, a remole de 
la industrialització 
Ja ho hem comentat, els industrials 
cotoners i miners van portar al Ber-
gueda la infraestructura basica de 
co municacions . La carretera de 
Manresa seguint el Llob regat va 
permetre assegurar el transport en-
tre les fabriques de les co lonies i 
Manresa i va transformar els pobles 
per on passava, molt especialment 
Puig-reig i Gironella, que van tras-
lIadar el poble nou al peu de la car-
retera . Seguint el mate ix tra¡;at de la 
carretera , els fabricants cotoners del 
Llobregat van construi r el tren: la 
concessió del 1881 va permetre que 
el Tranvía o Ferrocarril Economico 
Manresa-Berga arribés a Puig-reig 
l'any 1885, i el 1887 a Gironella i 
Olvan, davant mateix de la colonia 
Rosal. Solucionat el problema de 
transport de mercaderies, la cons-
trucció de la carretera i del tren cap 
a l'ah Bergueda es va aturar. Quan 
comen¡;a l'explotació moderna deIs 
Iignits berguedans , de la ma deJosé 
E. De Olano y Loyzaga , el tren tam-
bé hi arriba molt abans que la car-
retera, pero Berga en va quedar al 
marge. La seva si tuació geografica , 
que durant tants i tants anys havia 
estat la raó del seu naixement i crei-
xement, de la vella consideració de 
pla¡;:a forta en tantes i tantes guerres, 
era ara un impediment. I és que la 
industrialització, i amb aquesta les 
comunicacions , ho capgiraven tot. 
I..:any 1904 la linia fe rrov iaria va 
connectar cal Rosal amb Guardiola 
de Bergueda i el1 914 es va enlla¡;ar 
amb el petit ferrocarril de via estre-
ta que la companyia cimentera 
Asland va construir des del Clot del 
Moro fins a Guardiola. 
Pel que fa a la carretera, l'any 
1913 arribaa Cercs i el1 916 al pont 
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Aquestes fotografles 1I .lustren 
I'evolucló deis mltlans de transport 
al lIarg del s. XX: la tartana, el 
tren, la linla d'autobusos, I el 
cotxe. 
Tartana de Baga a Berga (1919). 
ARB 
El tren passant pel pont de 
Guardlola. ARB 
Prlmers cotxes que arrlbaven a 
Gósol cap a 1930. ARB 
Autobusos de I'ATSA (1933) . ARB 
del Far. La carretera de Montesquiu, 
per Vilada i Borreda, s'inicia el 1882 
pero no s'acaba fins a la primera 
decada del s. xx. A ritme més que 
lent es construla la de Solsona a Ri-
bes, que l'any 1916 connecta Berga 
amb el límit de la província de 
Lleida, en direcció a Solsona. 1 en-
cara més , a l'ah Bergueda la impres-
sionant xarxa de plans inclinats, 
telefer ics i trens per traslladar car-
bó, fusta, ciment i productes agrí-
coles , fou iniciativa d 'industrials 
que explotaven aquests recursos i 
que necessitaven fer-Ios arribar al 
peu del Llobregat per connectar-Ios 
amb la xarxa ferroviaria a les estaci-
ons de la Pobla de Lillet, Guardio-
la, Sant Salvador de la Vedella o la 
Baells. També fou inicitativa priva-
da, la deIs Rosal, la que porta a la 
construcció de la carretera de Sant 
Lloren!; de Morunys, que, iniciada 
el 1899, s'atura a Llinars de l'Aigua 
d 'O ra i el 1916 fou venuda a la 
Mancomunitat de Catalunya. 
Un fel és clar: la millora de la xar-
xa de comunicacions es fruit de l'in-
teres i de la iniciativa deIs empresa-
ris cotoners o miners instal ·lats a la 
comarca. Una vegada més, com en 
el cas de les colonies, s'havien d'es-
pavilar. Les autorilats estatals esta-
ven massa enfeinades a solucionar 
els greus temes polítics - la consoli-
dació de l'Estat Liberal- i economics 
derivats de la reforma agraria. El 
procés d'industrialització i els can-
vis que aquest reclamava quedaven 
massa lluny de Madrid -també 
massa concentrats en les poques 
zones industrials del país- i deis 
interessos i de les prioritats de la 
classe dirigent que governava, fins 
i tot durant el Jlarg període de la 
Restauració (1885-1923) 
Fins al 1923 no s' inicia la pavi-
mentació de la carretera d'Abrera a 
BeJlver de Cerdanya, morta als peus 
del Moixeró. Tot i que els projectes 
de comunicar el Bergueda amb la 
Cerdanya es remunten al 1878 
-Ramon Pujol , industrial i alcalde 
de Berga, demanava la construcció 
d'una línia ferroviaria que connec-
tés Guard iola amb Puigcerda- no 
fou fins a I'any 1973, gairebé 100 
anys desp rés, que el Con se JI de 
Ministres encarrega el projecte del 
túnel del Cadí. Lobra, efectuada 
entre 1982 i 1984, su posa la "miJlo-
ra" de l'Eix del Llobregat i ha obli-
gat , tot seguit, a plantejar un tema 
de futur : el del desdoblament o el 
de I'autovia . De ben segur que una 
o altra opció transformaran de ma-
nera diferent la nostracomarca, i cal 
demanar, a tots els que tenen veu i 
vot en la tria, visió de futur i la res-
ponsabili tat d'escoJlir una alterna-
tiva que sigui bona per a tots els que 
vivim en aquesta comarca, i sobre-
tot per a tots els que hi han de viure 
en un futur. 
Homes i dones a cavan 
entre dos segles 
La gent que va viure els canvis pro-
vocats per la industrialització sabi-
en que vivien en una época de can-
vi, de trasbals, que els aJlunyava de 
la vida tradicional i gairebé inalte-
rable dels seus immediats avantpas-
sats. EIs canvis afectaren també les 
mentalitats, de manera diferent en 
les veJles i noves classes socials que 
amb dificultat s'anaven estructurant 
a la comarca. 
Al Bergueda no hi haviagrans for-
tunes; aquesta és , peró , una tradi-
ció que ve de Jluny. EIs grans propi-
etaris rurals, escampats per tota la 
comarca, mantenien un patrimoni 
en devaJlada, Jluny del prestigi i de 
la fon;a que havien tingut al s. XVIII; 
veien com els masovers abandona-
ven els durs contractes de masove-
ria i només els que van poder ven-
dre terres a peu de riu o boscos a l'alt 
Bergueda mantenien un nivell de 
vida -o millor dit de despesa-con-
siderable. EIs ingressos proporcio-
nats per I'agricultura disminu'ien a 
veloc itat cre ixent i alguns, els 
menys, van intentar modernitzar les 
explotacions, i amb la venda de ter-
res van créixer pobles i colónies tex-
tils. Aquest és, per exemple, el cas 
El debat sobre els nous elxos vlarls 
de la comarca és un tema candent. 
RAMON VILADÉS (2001) / ARXIU ARB 
En aquesta fotografla de I'any 
1943 es veu I'escola que els 
fabrlcants de Glronella van 
pagar I'any 1925. ARB 
de Puig-reig: la masia de la Serra de 
Cap de Costa va parcel .lar i va ven-
dre una gran quantitat de terres 
improductives que van fer possible 
la urbanització d'una bona part del 
poble de Puig-reig, donant origen 
als actual s carrers Major i Llobregat. 
A Berga el sector més potent era 
format per comerciants i advocats , 
que també eren propietaris de ma-
sies de la comarca i que formaven 
part d'una classe burgesa que inten-
tava fer el pas cap a la industriali t-
zació. Per a eJls la política no era més 
que un instrument per afer nego-
cis en una petita ciutat quevivia deIs 
serveis que oferia a la comarca: 
metges, corresponsals de banca i, 
sobretot i més que res, advocats , 
procuradors i notar is.Josep Nogue-
ra ho explica molt bé en el seu Jli-
bre Berga en temps del Canal lndus-
trial. 
A la resta de pobles de la comar-
ca no es va poder formar una classe 
burgesa; ni tan 5015 petitburgesa; el 
que hi havia als nuclis urbans més 
grans eren botiguers, comerciants a 
la menuda, transport istes i gent 
emprenedora que muntava taJlers 
de tota mena. 1 és que els grans in-
dustrials de la comarca, téxtils o 
miners, no vivien al Bergueda. Dei-
xant a part comptades excepcions, 
com la d'Agustí Rosal, que durant 
anys fou alcalde de Berga ,Joan Tei-
xidor BaJlús que ho fou de Girone-
Jla, i Tomas Viladomiu, que durant 
poc temps actuacom a dipositari de 
l'Ajuntament de GironeJla, tots van 
trasJladar la seva residencia a Barce-
lona a finals del s. XIX. 
Amb tot, eren els industrials téx-
tils , i també el comte de Fígols, els 
que marcaven la vida política deIs 
pobles, fins a la Guerra Civil. Ho 
feien ind irectament de dues mane-
res : amb gent de la seva confian¡;a 
situada en 1I0cs destacats de la vida 
municipal Ca comen¡;aments del 
s . XX tres deIs vui t regidors de 
l'Ajuntament de Gironella eren gent 
destacada de Viladomiu Vell i l'alcal-
de era I'escrivent de Viladomiu Nou; 
entre 1904 i 1911 Bonaventura Pl a, 
majordom de cal Metre, fou alcalde), 
o bé controlant els municipis de 
manera més subtil, mitjan¡;ant do-
natius, subvencions i obres que es 
reali tzaven amb la seva col·laboració 
económica (l'Alsina de cal Metre va 
pagar la cúpula de l'església de Gi-
roneJla i la nova de cal Bassacs fou 
pagada pels amos de la fabrica, que 
també pagaven i mantenien parcial-
ment I'escola de cal Bassacs fins a 
comen¡;aments deis anys trenta. 
Lobra benéfica deIs empresaris téx-
tils de Gironella va permetre com-
prar els terrenys per a la construcció 
de I'escola Anunciata, de la qual 
pagaren les obres d'arranjament en 
els anysseixanta; amb elsseus diners 
es va construir també la Caserna de 
la Guardia Civil. Pel que fa a Puig-
reig, Lloren¡; Mata i Pons paga I'es-
cola pública que porta el seu nom ara 
fa 75 anys; els Pons van finan¡;ar les 
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obres de construcció de I'hospital, 
avui residencia SantJosep, i les es-
coles parroquials de les Germanes 
Dominiques i de la Salle comptaren 
amb I'ajut eco nomic deis empresa-
ris cotoners ; pel que fa al camp de 
futbol, aquest fou propietat de la fa-
milia Prat fin s fa pocs anys). 
Després , durant el lIarg període 
del franquisme, van ser també gent 
de les fabriques, delegats pels indus-
trials, qui van dirigirelsajuntaments 
més importants, ocupant lesalcaldi -
es i moltes regidories; aquest és el cas 
de Puig-reig durant el període 1940-
1970. Es recupera, doncs, la tradi-
ció de finals de s. XIX. N'és un bon 
exemple el cas de Puig-reig. 
Era a Berga on es feia política i des 
d 'on s'organitzava la vida política de 
la comarca, almenys fin s a I'any 
1931. I no és es trany ; la si tuació 
po lítica i soc ial de la Restaurac ió 
potenciava el cac iquisme i aquest 
teni a a les zones rurals un a fore;a 
molt gran. A Berga, durant molts 
anys,la vida política depenia de dos 
noms: Ramon PUjol i Thomas i 
Aguslí Rosal, que s'havien repartit 
ell ideratge del partit Liberal i Con-
servador respectivament, els quals 
utilitzaven per a aconseguir els seus 
interessos. Els partits de la Restau-
ració els necessitaven per a donar la 
imatge d 'u n es ta t modern i per a 
mantenir e l sis tema polític a la co-
marca. Am bdós defensaven la cons-
trucció de carrete res i la industria-
Iització de la comarca, pero , segons 
Josep Noguera, des d 'optiques di-
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ferents : "Pujol, home d'idees avan(a-
des , potser per debilitat eco nómica, 
defensa va una industrialització pre-
capitalista i Rosa l, d'idees netament 
co nservadores, defe nsa i porta a la 
práctica la industrialització netament 
capitalista, o almenys, d'un capitalis-
me molt més desenvolupat". 
El pes que tenia I'esglés ia en la 
vida social, economica i política de 
la comarca era molt gran . A Berga, 
la poderosa Comunitat de Preveres, 
I'única via d 'ascens social deis fill s 
de Berga amb poques possibilitats 
economiques, fundada a fin als de l 
s. XIV, actua d urant segles co m a 
prestamista de LOta la comarca. EIs 
seus membres eren, a final s de l s. 
XIX i durant bona part del XX, els 
portaveus deis valors morals i reli-
giosos, els defensors deis valors deis 
carlisme, recon vertit amb els anys 
en integrisme o conservad urisme. 
Un sector de la c1erecia bergueda-
na aposta, a partir deis anys 1920, 
pel catalanisme conservador, pero 
la seva innuencia no traspassa els 
cercles culturals reduHs de la capi-
tal i, ocasiona lment, algun deis po-
bies més grans de la comarca . 
Als pobles, a lmenys als més im-
portants del baix Bergueda, I'esglé-
s ia fou un deis pilars del sistema de 
colonia. El seu paper fou molt im-
portant duran t els anys fin als del s. 
XIX quan aplicaren fil per randa i 
amb el vistipl au deis propietaris,les 
consignes de Lleó XlII expressades 
a I'encíclica Rerum Novarum, adap-
tada amb mat isos també als pobles. 
L'escola de nens, amb el capella al 
centre, de l'Ametlla de Merola I'any 
1910. ARB / SERRA FElIU 
Hi ajudaven molt les escoles religi-
oses que hi havia a mol tes colonies, 
que tard o d 'hora s'hi establiren. A 
Gironella, perexemple, l'any 1879 
el rector Isidre Ribera funda la Per-
la del L1obregat, una societat cato-
Iica per a fomentar la "moralitat" i 
I'esbarj o; el 1929, amb moti u de la 
celebració del cinquantenari de I'es-
mentada associació, mossen Bover 
valorava així el paper de I'entitat: "Si 
volem cadar des d'ara immunitzats 
contra el baf de la taverna i per res han 
de freqüentar I/ocs públics on, de ve-
gades, e1l/enguatge s'hi manifes ta de 
fai só massa gral/era i I/iure". 
Aquest tipus d 'associacions i la 
mirad a vigilant de I'església inten-
taven co ntra restar la cre ixent pro-
liferac ió d 'associacions laiques, 
obreres, republicanes, sindicalistes 
i fins i LOt més o menys revolucio-
n ari es qu e, tot i la repress ió i la 
poca o rganització d e la c1asse tre-
bailadora , anaven sorgint amb més 
o menys exit als pobles de Puig-reig 
i Girone ll a . Així, ca p el 1882-83 es 
constituí, a Gironella, la societat 
cooperativa Amigos Gironellenses, 
amb I'objectiu de vendre a preus 
baixos aliments als seus associats, 
i que aplegava els sectors republi-
cans de la vila; la seva vida fou cur-
ta , probablement pels molts entre-
bancs que hi posava I'Ajuntament, 
pero als republicans gironellencs 
no els hi van faltar anims i empen-
ta per a intentar repetidament or-
ganitzar-se i el 1906 fundaren una 
nova coopera tiva, La Amistad 
Gironellense, i el 1905 La Frater-
nidad Republicana d e Gironella 
tenia dues esco les laiques pero es 
va dissoldre el 1913. 
Un segle de canvis 
demognifics 
Al llarg d'aquests 100 anys, la po-
blació berguedana ha experimentat 
canvis imponants. Durant el primer 
tere; del segle 0900-1930) és des-
tacable un augment de l'esperane;a 
de vida fruit de les millores sanita-
ries i higieniques, i de I'augment de 
I'alimentació i de la instrucció, pero 
hi ha fets puntuals que aturen 
aquest progrés, com és el cas de la 
pandemiagripal de 1918. Amb tot, 
hi ha col·lectius especí fics, com per 
exemple i per raons ev idents els 
miners, que no assoleixen I'esperan-
e;a de vida de la mitjana, que ja su-
pera els 50 anys . En aquest període 
des taca especialment I'elevada taxa 
de mortalitat infantil; I'any 1880 a 
Berga s'assolien les xifres esgarrifo-
ses de 200- 245 per mil. Taxes de 
natalitat i de monalitat elevades 
donen com a resultat un creixement 
natural de la població mins que 
només es supera per les importants 
aportacions de I'emigració . 
A les colonies de Puig-reig i Gi-
ronella, els primers que s'hi van 
instal·lar van ser treballadors "qua-
lificats" procedents de pobles velns 
o de lIocs on ja hi havia act ivitat 
indust rial desenvolupada, del tot 
necessaris per a posar en marxa la 
fabrica . A cal Prat, cal Riera i a Vila-
domiu s'hi van instal ·lar famílies 
procedents de Sallent, on aquests 
industrials tenien fabriques. Tot 
segu it es van buscar treballadors a 
I'entorn més immed iat, deis muni-
cipis rurals del Bergueda i del Bages . 
Aquesta procedencia, segons L10-
rene; Ferrer i Alós, permet entendre 
la complementarietat que es produ-
la entre el treball a la fabrica i el tre-
ball a pages a les masies del voltant 
de les colonies, amb una important 
aportació de noies i de cabalers . 
A partir de 1905, quan es poden 
donar per acabades les obres de 
gairebé la totalitat de les colonies 
berguedanes, es detecta una espec-
tacular mobilitat que arriba fins al 
60%, llevat de l'Ametlla de Merola, 
la qual cosa indica que els empre-
saris no havien aconseguit, ni amb 
la seva política social ni amb les 
muralles que encerclaven més d'una 
colonia, retenir els treballadors; de 
ben segur que molts d'aquests no 
considera ven el sistema de colonia 
com una solució definitiva a la seva 
vid a. 
La historia oral també confirma 
aquesta important mobilitat: les fa-
míl ies canviaven de colonia buscant 
millors condicions de vida i de tre-
ball, i fins i tot canviaven de riu i 
abandonaven les colonies per incor-
porar-se al treball industrial a les 
fabriques urbanes . I també es pro-
dueix un altre fet destacat: la fabri-
ca trenca el sistema de familia tron-
cal i fomenta l'aparició de famílies 
nuclears durant el períod e 1905-
1924, que és el que registre més 
movimen t i canvis de gent, tot i que 
a partir de 1924 sembla que a les 
colonies hi comencen a arribar fa-
m[]ies senceres que porten els pares 
o avis, i el model de famíli a troncal 
s'imposa de nou. 
I és que entre 1910 i 1930 el Ber-
gueda es converteix en terra d'aco-
ll iment de molts immigrants proce-
dents del País Valencia , Aragó i 
Múrcia ; la nostra comarca és, en 
aquest període, la cinquena comar-
ca catalana en ordre de creixemenl. 
La política de foment de la població 
impulsada pel govern i els fabri-
cants té exit ; l'any 1928 la publica-
ció oficial de la Sociedad de Atrac-
Treballadors de la fabrica de cal 
Mar~all 'any 1950. ARB 
Grup de loves de la colonia 
Vldall 'any 1950. ARXIU ARB 
ción de Forasteros de Barcelona 
publi cava una fotografi a de cal 
Pons . 
Aquesta situació canvia notable-
ment durant el període 1930-50; la 
sobremortalitat causada per la guer-
ra i la postguerra (execucions, exi-
li , morts violentes) afectaren , com 
arreu de Catalunya , especialment el 
sexe masculí i els nens i adolescents 
d'ambd ós sexes. La nata litat a la 
baixa des de 1930 s'accentua durant 
la guerra i la postguerra, i el que s'ha 
qualificat com a desgana reproduc-
tora , és ben visible per sempre en la 
piramide d'edats de Catalunya i de 
la comarca, pero presenta les seves 
excepcions en els municipis on es 
concentra la població minera . I és 
que durant el període de la post-
guerra són els que van rebre el con-
tingent més ah d'immigrants , pri-
m er ho mes i desp rés les seves 
fam ílies, la qual cosa atenua aquest 
efecte generalitzal. 
I.:explosió demografica arriba a la 
comarca ent re 1951-71 com a la 
resta del país, fruit del progrés me-
dic i, una vegada més de la immigra-
ció. El sexe masculí és precursor del 
procés d 'immigració qu e omplen 
els soles deIs anys buits . És I'arriba-
da massiva d'andalusos ¡ an daluses 
que omplen colonies -casa de les 
noies- i el Bergueda assoleix el seu 
maxim poblacional: 48 .109 hab . el 
1960 . 
Al mateix temps és l'epoca del 
gran hode rural bergueda: munici-
pis sencers perden població i la gent 
es desplac;a als nuclis industrials, de 
la comarca i fora de la comarca. 
Poblacl6 del BERGUEOÁ 
1900 27 .217 
1910 30.047 
1920 33.615 
1930 39 .600 
1936 40 .355 
1940 38.064 
1950 41. 933 
1960 48.109 
1970 45.850 
1975 43.995 
1981 41.630 
1991 38. 965 
1996 38 .606 
Aquest és també el període en que 
es registren els maxims de població 
activa: entre 1960 i 1970 el Bergue-
da, juntament amb les comarques 
textils d'interior com la Garrotxa , el 
Ripolles , Osona, el Bages, i l'Anoia, 
és una de les comarques on l'índex 
d 'ocupació supera la de la mitj ana 
catalana. DeIs 126 municipis cata-
lans amb més de 5.000 habitants, 
els municipis berguedans de Puig-
reig, Gironella, i e1s de Tore1ló , 
Vilanova del Camí i Manlleu, supe-
ren el 69% de població ac tiva de 
Barcelona. I és que aquesta elevada 
xifra es deu en gran part a l'alt ín-
dex d'ocupació de les dones en el 
sectortextil: l'any 1975, Puig-reig i 
Gironella registraven un 75% de 
població activa treballant al sector 
secundari, xifres assolides també 
per 01esa, Montornés del Valles i 
Montmeló; eren, pero, els dos nu-
c1is on l'ocupació al sector terciari 
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Bergueda. Ocupats per grans sectors economlcs. 1991 
Bergueda. Plramlde de poblacló 1991 
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-serveis- era dels més baixos de 
Catalunya. 
Entre 1976i 1991 esprodueixun 
canvi total. El creixement s'afebleix 
i fins i tot s'atura, fruit de l'enfonsa-
ment de la nupcialitat i de la natali-
tat i de l'important aven¡; del movi-
ment emigratori, aquest últim, fruit 
de la crisi del textil-entre 1970 i 
1986 la comarca va perdre un 
16'3% de la seva població activa, 
sobretot a Puig-reig i Gironella- i de 
la mineria. J.:any 1960, un 20,75% 
de la població comarcal vivia en 
colonies, mentre que l'any 1981 
només hi restava un 11,54%, i 
aquestes xifres van en davallada. La 
població de la comarca envelleix, i 
ho fa molt rapidament. Avui, llevat 
de Berga que creix, la resta de la 
comarca perd població. 
Notes 
l. (pp. 61-62 HistOria EconOmica de la Ca-
talunya Contemporania. s. XX. lndús-
tria, Muriel Casas i Conturier, vol. 6 
BCN, GEC, 1989). 
Josep Busquets, 
arxiver de Gironella 
Rosa Sena 
historiadora 
